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Tatal merupakan sampah dari proses pemesinan yang telah dilakukan, biasanya 
berbahan besi dan alumunium. Tatal tersebut biasanya tidak teratur dan tidak rapi. Alat 
press tatal adalah sebuah mesin/alat yang bertujuan mengecilkan volume tatal agar 
memudahkan dalam penyimpanan tatal dan lebih mudah dalam pemindahan tatal, yang 
membuat proses produksi pada suatu bengkel pemesinan menjadi lebih lancar dan tidak 
terganggu oleh tatal-tatal bekas produksi Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu 
membahas tentang pembuatan komponen alat press tatal berupa dies & punch alat press 
tatal kapasitas 32 L, ditujukan untuk membantu proses pengerjaan pemesinan lainnya. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan dies & punch alat press tatal kapasitas 32 L 
ini meliputi 1) Identifikasi gambar kerja 2) Pemilihan alat dan bahan 3) Melakukan 
langkah langkah proses manufaktur/pembuatan 4) Uji coba kinerja rangka. Bahan utama 
dari komponen ini adalah baja siku, baja plat, dan baja as. Pembuatan dies & punch alat 
press tatal ini meliputi proses : pemotongan,pengelasan, pembubutan, dan pengecatan . 
Pengujian kinerja pada dies & punch alat press tatal didapatkan hasil bahwa dies & 
punch  mampu mengecilkan volume tatal dan menjadikan hasil press tatal berbentuk 
sesuai bentuk dies. Biaya keselurhan dalam pembuatan dies & punch alat press tatal 
kapasitas 32 L secara teoritis adalah Rp. 624.213,64 dan secara real adalah Rp. 
637.600,00. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul 
“Pembuatan Dies & Punch Alat Press Tatal Kapasitas Volume Maksimal 32 L”. Dalam 
laporan tugas akhir ini dibahas mengenai proses pembuatan dies & punch pada alat 
press tatal kapasitas 32 L. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir 
ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi 
Diploma – III, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.  
Selama penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini banyak sekali hambatan 
yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 
pihak, akhirnya laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.  
Penulis beranggapan bahwa laporan tugas akhir ini merupakan karya terbaik 
yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup 
kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga laporan tugas 
akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada 
umumnya.  
 
  Bandung, Januari 2021  
    Penulis,  
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Keberhasilan penyusunan laporan tugas akhir ini tidak semata-mata atau terselesaikan 
atas usaha dan kerja keras sendiri, tetapi turut didukung dari pihak pihak yang terkait. 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih terhadap : 
1. Bapak Asep Hadian S., S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing tugas akhir yang 
telah membimbing, memberikan ilmu, memberikan arahan dan masukkan selama 
penulisan laporan tugas akhir ini.  
2. Seluruh Dosen dan staff pengajar Dapartemen Pendidikan Teknik Mesin Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
3. Semua pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan penyelesaian 
laporan tugas akhir.  
Atas kebaikan dan kemurahan yang telah diterima, semoga Allah SWT membalasnya 
dengan yang lebih baik. Akhir kata semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 
bagi penulis dan para pembaca lainnya.    
  
Bandung, Januari 2021  
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Tabel 3. 13 Total perhitungan waktu dan biaya pembuatan dies & punch pada alat 




















Simbol     Keterangan     Satuan 
  σb     Tegangan bengkok    Kg/mm2 
 Mb    Momen bengkok    Kg.mm 
 Wb    Tahanan bengkok    mm3 
  C    Center of grafity    mm 
  I    Momen Inersia    mm4 
   
  ?̅?𝒕     Tegangan tarik izin    N/mm2 
v    Safty factor     -  
 A    Luas penampang    mm2 
 F     Gaya      N 
 n    kecepatan putaran    RPM  
 D    Diameter      mm 
 Tg    Tebal mata gerinda    mm  
 Tb    Ketebalan benda kerja   mm 
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 Sr    Ketebalan pemakanan    mm/putaran 
 l    Panjang benda kerja    mm 
 L    Panjang total pengeboran   mm 
 Bl    Biaya listrik     Rp 
 Wk    Waktu kerja komponen   Rp/Jam 
 Hl    Harga listrik     Rp/jam 
 Bo    Biaya operator    Rp 
 UKS    Upah kerja standar    Rp/Bulan 
 Bn    Biaya lain lain     Rp 
 Ce    Biaya tooling     Rp/Jam 
 Cp    Biaya produksi    Rp 
 Cotb    Harga pisau HSS    Rp 
 Cg     Ongkos pengasahan pisau   Rp 
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